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Фториди металів в останні роки широко досліджуються у зв’язку 
з потенційним використанням їх в якості катодних матеріалів нового 
покоління літій-йонних джерел струму (ЛІДС) [1].  
Нами підготовлений нанокомпозит FeF3·3H2O (85%) / C (15%) за 
допомогою перемішування ультразвуком. Для оцінки можливості 
використання отриманого матеріалу в оборотніх ЛІДС застосовано 
гальваностатичні дослідження. 
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Рисунок 1 – Розрядні криві FeF3·3H2O / С при струмі 0,1 С 
 
За результатами гальваностатичних досліджень питома ємність 
після першого розряду складає 116,5 мА·год/г, після другого 96,6 
мА·год/г, третього – 87 мА·год/г, десятого – 75,5 мА·год/г та після 
двадцяти циклів – 68 мА·год/г в діапазоні напруг 2 - 4,5 В. На 50 циклі 
питома ємність стабілізується на рівні 52 мА·год/г і в подальшому 
залишається практично незмінною (до 70 циклу). Можна зробити 
висновок, що FeF3·3H2О / С композит є перспективним катодним 
матеріалом для літій-йонних батарей наступного покоління. 
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